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1 Notre  connaissance  des  Omeyyades  est  tributaire  d’une  historiographie  produite  à
l’époque abbasside, du moins pour ce qui concerne les sources narratives. D’aucuns en ont
déduit  que ces sources proposaient un discours partial,  ouvertement défavorable aux
Omeyyades,  accrédité par la  malédiction officielle  dont y faisaient  l’objet  les  anciens
maîtres de Damas. Schématiquement, l’historiographie produite par les vainqueurs aurait
fait peu de cas des Omeyyades vaincus. Pourtant, une étude serrée de la production du
discours des auteurs arabes médiévaux sur les Omeyyades conduit à reprendre largement
cette question et démontre la complexité de l’image que les auteurs d’époque abbasside
ont  voulu léguer  des  Omeyyades.  L’auteur  se  focalise  sur  l’exemple  de  Mu⁽āwiya,  en
puisant largement dans les Aḫbār al-dawla al-⁽Abbāsiyya, qui ne sauraient être soupçonnés
d’inclinations pro-omeyyades.
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